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Traktori perävaunu- 
yhdiste!~ jarrut 
Uusi ajoneuvoasetus muutti trak-
torin perävaunun kokonaispainon 
siten, että se saa olla kolme kertaa 
traktorin painon suuruinen, jos pe-
rävaunussa on jarrut. Seurauksena  
oli "kansanliike" ja asetuksen voi-
maantulon siirtäminen. Vakolassa 
tutkittiin vuonna 1978 perävaunun 
jarruja. Tässä muutamia johtopää-
töksiä selvityksen pohjalta. 
Vanhan asetuksen antamisai-
kana keskikokoinen traktori 
painoi 1500-2000 ja suuri 
3000-4000 kiloa. Nämä luvut 
vastaavat 5,5-6 ja 9-12 ton-
nin perävaunupainoja. 
Nykyisin - keskikokoinen 
traktori painaa 3000-4000 ki-
loa ja suuri 7000-8000 kiloa. 
Vastaavasti perävaunupainot 
ovat 9-12 ja jos akselirajoituk-
sia ei huomioida, 21-24 ton-
nia. 
Vanhaa asetusta tehtäessä on 
siten tavallaan todettu, ettei 
9-12-tonnisissa perävaunuissa 
--tarvita jarruja. Suuremmista 
yhdistelmistä ei silloin ollut tie-
toa. 
Perävaunu,t ovat samanaikai-
sesti muuttuneet huomattavas-
ti:- Omatekoisista laitteista on 
siirrytty tehdastekoisiin. Perä-
vaunujen laatu ja kestävyys on 
huomattavasti kohentunut. Tä-
mä ei kuitenkaan vaikuta mil-
lään lailla pysähtymiseen ja 
käyttäytymiseen jarrutettaes-
sa. 
Traktoreiden jarrut 
Traktoreiden jarrut ovat pa-
rantuneet huomattavasti. Uu-
sissa traktoreissa ne ovat te-
hokkaat ja helposti hallittavat. 
Vanhoissa traktoreissa jarrut 
ovat usein huonotehoiset ja 
puoltavat. _ 
Liikenneministeriö vaatinee 
traktorijarruilta 2,5 m/s' hidas-
tuvuuden ja korkeintaan 700 N 
(70 kp) poljinvoiman. Nykyisin 
traktorin hidastuvuus on keski-
määrin 3,5 m/s2. Vaatimuksena 
2,5 m/s2 hidastuvuus tarkoittaa,  
ettei pelkkää traktoria hidastet-
taessa aiheudu lukkojarrutusta. 
Kun tällaiseen traktoriin liite-
tään täysin kuormattu perävau-
nu, tilanne pahenee entises-
tään. Hidastuvuus on 1-1,5 
m/s2. Tämä vastaa 40 km/h no-
peudesta 40-60 m,:n/ja 30 km/h 
nopeudesta 20-35 m:n pysäh-
tymismatka. Käytännössä tämä 
tietää erittäin huonoja jarruja. 
Jos traktorissa on hyvät jar-
rut, hidastuvuus täysin kuor-
matun perävaunun kanssa on 
useimmiten 2=-2,5 m/s2. Vas-
taava teoreettinen hidastuvuus 
on yli 3 m/s". Tämä merkitsee 
sitä, ettei traktorin jarrujen te-
ho enää riitä eikä esimerkiksi 
lukkojarrutusta enää saavuteta. 
Poljinvoima yhdistelmää jarru-
tettaessa vaihtelee 700-800 
N:iin (70-80 kp). Poljinvoima 
vastaa sitä, että kuljettaja vä-
hintäänkin seisoisi jarrupolki-
mella. 
Rengas- ja 
akselikantavuudet 
Traktorin vetokoukussa salli-
taan traktorin painon suuruinen 
kuorma. Tämä vastaisi sitä, et-
tä kolmasosa perävaunun pai-
nosta olisi vetoaisalla. Käytän-
nössä tämä on nykyisin- kuiten-
kin vain 15-25 prosenttia, kor-
keintaan 2,5 tonnin luokkaa. 
Jos oletetaan, että aisakuorma 
on keskimäärin 20 prosenttia 
perävaunun kokonaispainosta, 
saadaan kuvan mukainen piir-
ros. Siinä on traktorimalleittain 
laskettu kuinka painava perä-
vaunu saa olla, kun huomioi-
daan traktorin taka-akselikan- 
tavuus ja takarenkaiden kanta-
vuus. Rengaskantavuus on las-
kettu 8 PR-renkaiden mukaan. 
Useampikudoksiset renkaat 
ovat jo teollisuusrenkaita. Piir-
roksen ylempi suora vastaa pe-
rävaunua, joka olisi kolme ker-
taa traktorin painon suuruinen. 
Alempi suora on pisteiden kes-
kiarvo. Piirroksesta nähdään, 
että akselikantavuuksien mu-
kaan laskien sallittu perävaunu-
koko vaihtelee suuresti. Tähän 
on osaltaan syynä akselikanta-
vuuksien: ilmoittelu. Raidele-
veys •vaikuttaa kantavuuteen, 
jolloin valmistajan mukaan il-
moitetaan kantavuus normaali-
leveydellä tai suurimmalla le-
veydellä. Joka tapauksessa 
suuria perävaunukuormia 
jetettaessa traktorin takapää' 
kantavuudet voivat ylittyä. 
Perävaunukuormat 
käytännössä 
Tavallisissa maaaloustöissä 
maantiekuljetukset ovat vähäi-
siä. Ajot ovat lähinnä hiekan ja 
tuotteiden sekä lannoitteiden 
kuljetusta. Näistäkin kuljetuk-
sista huomattava osa on vajaa-
kuormaisia. Usein lavatilavuus 
ei edes riitä täyteen kuormituk-
seen. 
Neliveto 
ja vetävä perävaunu 
Sekä nelipyörävedon että ve-
tävän perävaunun käyttö maan-
tienopeuksin on hyvin harvi-
naista. Käyttö aiheuttaisi voi-. 
månsiirtoon suuria- rasituksia ja 
renkaiden nopeaa kulumista. 
Tällöin, niistä ei Ole apua jarru- 
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Traktorin paino, kg 
Sallittu perävaunun kokonaispaino taka-akselin tai takarenkaiden 
kantavuuden mukaan. 
tuksessakaan. Nelivetoa ja ve-
tävää perävaunua voidaan 
käyttää hitaasti ajettaessa ja 
myös liukkaalla tiellä. Mää-
räysten mukaan kolminkertais-
ta perävaunupainoa voitaisiin 
käyttää, jos perävaunu on vetä-
vä. Vedon kytkemispakosta 
määräyksessä ei ole mainintaa. 
Yhdistelmän 
jarruvarustus 
Jos vanhoihin perävaunuihin 
halutaan jarrut, akselistot jou-
duttaisiin vaihtamaan lähes ai-
na. 
Vanhoissa traktoreissa voi- 
daan 	työkonehydrauliikkaa 
käyttää perävaunun jarruihin. 
Tosin jarrut ovat tällöin "hätä-
jarrut". Ne ovat joko päällä tai 
h ois . Traktorin jarrupolkimella 
Ifiallittava perävaunun jarru on 
hankala ja kallis asentaa jälki-
käteen. 
Lähes kaikkien traktorimerk-
kien uusimpiin malleihin on 
saatavissa traktorin jarrupolki-
men kautta toimiva perävaunun 
jarrukytkentä. Tällöin perävau-
nua voidaan jarruttaa tarpeen 
mukaan, jarru ei ole ainoastaan 
hätäjarru. 
Perävaunun jarruja varten on 
tekeillä liitinstandardi. Liitin on 
työkonehydrauliikan 	liitintä 
suurempi. Tällöin kippi- ja jar-
ruhydrauliikka eivät voi se-
kaantua. 
Jos perävaunussa on telipyö-
rästö, riittää että jarrut ovat 
vain etummaisilla pyörillä. Te-
lin takapyörien jarruttomuus 
parantaa suuntavakavuutta, si-
vuluiston vaara vähenee. Hi- 
dastuvuuteen telin takapyörien 
jarrut vaikuttavat hyvin vähän. 
Jos perävaunussa on jarrut, 
kuorman jakautuminen ei vai-
kuta - hidastuvuuteen. Se vai-
kuttaa vain traktorin vetoky-
kyyn. 
Työntöjarru 
Työkonehydrauliikan sijasta 
perävaunun jarrut voisivat toi-
mia perävaunun työnnön avul-
la. Yksiakselisessa perävau-
nussa tämä on kuitenkin hanka-
laa. Järjestelmä edellyttää trak-
torilta hyviä jarruja, jotta työn-
tövoimaa syntyisi. Jarrutus on 
nykivää, koska perävaunun jar-
ruttaessa työntövoima loppuu. 
Peruuttamista varten tarvitaan 
erillinen laukaisin, joka voi 
unohtua väärään asentoon. 
Ylämäessä jarru ei toimi. Aisa-
paino aiheuttaa järjestelmässä 
suuria kitkavoimia, jolloin toi-
minta myös kärsii. 
Perävaunun 
jarruvaatimukset 
Perävaunujarruille ei mää-
räyksissä aseteta mitään vaati-
muksia, riittää, että perävau-
nussa on jarrut. Jos halutaan 
estää heikkojen jarrujen mark-
kinointi, näille pitäisi olla jon-
kinlaiset minimivaatimukset. 
Perävaunujarrut vaikuttavat 
myös perävaunun rakentee-
seen, esimerkiksi akselikiinni-
tyksen ja etulaidan on oltava 
jarruttomia vahvemmat. 
Perävaunun jarrut ja 
yhdistelmän käyttäytyminen 
Jos perävaunun jarrut ovat  
kunnolliset, hidastuvuus on 
kaksinkertainen. Tämä tietää 
pysähtymismatkan puoliintu-
mista. Jos liikutaan pitävällä 
tiellä ja traktorin jarrut ovat 
kunnolliset, tällä ei kuitenkaan 
ole huomattavaa merkitystä, 
koska kyseessä on 12-15 m:n 
matkan puoliintuminen. Etuna 
kuitenkin on, että poljinväima 
pienenee merkittävästi. Jos 
traktorin jarrut ovat huonot, 
myös pysähtymismatkalla on 
merkitystä. 
Eniten jarrut parantavat hal-
littavuutta liukkaalla ja rinteis-
sä. Niiden ansiosta linkkuuntu-
minen estyy ja rinteeseen py-
sähtyminen varmistuu. 
Yhteenveto 
Traktorin perävaunun jarrut 
ovat sinänsä suositeltavat. Suu-
rissa perävaunuissa ne jo ovat-
kin vakiovarusteina. Vanhoihin 
perävaunuihin ja traktoreihin 
niiden asentaminen ei ole järke-
vää, koska rakennemuutokset 
ovat suuret. 
Jarrujen tarpeellisuus koros-
tuu isoissa traktoreissa ja perä-
vaunuissa, koska kokonaismas-
sa kasvaa jyrkästi ja traktorin 
omien jarrujen tehovaatimus 
on tällöin suuri. Samasta syystä 
perävaunun jarruvaatimukselle 
voitaisiin asettaa painoraja. 
Esim. 8-10 tonnia suurempiin 
voitaisiin vaatia jarrut, jos ha-
lutaan, että perävaunun koko-
naispaino olisi kolme kertaa 
traktorin paino. 
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BELARUS - Agroma Oy 
- - 1 -1 1 -1 
- 	1  11 
- 1 - 1 1 - 
-1 -1 1 - 
-1 -1 1 - 
- 1 1 2 2 2 2 
-1 1 2 2 2 2 
-1 1 2 2 - 2 
-1 1 2 2 2 2 
-1 1 2 1 -2 
2 1 1 2 2 2 2 
2 1 1 2 2 2 2 
2 1 1 2 1 -2 
1- 	  11 22 11 22 22  
1 1 1 2 1 -2 
405 	 66.000,- 	- 4150 1,14 405/1800 39,3/1776 - 268 1-3 	2 1776 	- 11+8 	2,2...30 	3 	3 425 76.000,- - 4150 1,14 40,5/1800 39,3/1776 - 268 1-3 2 1776 	- 11+8 	2,2...30 	3 	3 505 67.900,- 	- 	4750 1,14 49,5/1800 47,3/1800 - - 1-3 	3 1800 	- 9+2 	2 ...27,3 	4 	3 
525 	 81.200,- - 	4750 1,14 49,5/1800 47,3/1800 - - 1-3 3 1800 	- 9+2 	2 ..27,3 	4 	3 
800 79.900,- 	- 4750 1,14 62,5/2200 57,1/2200 25 280 1-2-3 	3 2069 2158 18+4 	1,9..38,7 	6 	6 820 91.000,- - 4750 1,14 62,5/2200 57,1/2200 25 280 1-2-3 3 2069 2158 18+4 	1,9..38,7 	6 	6 
CASE - David Brown Traktori Oy 
1190 	 93.200,- 	- 2696 1,14 
1290 103.200,- - 3594 1,14 
1290 4-v. 	129.200,- 	- 	3594 	1,14 
1390 109.900,- - 3594 1,14 
1390 4-v. 	137.600,- 
1490 128.100,- 
1490 HS 	137.500,- 
1490 4-v. 151.900,- 
1690 	 155.500,- 
1690 HS 162.000,- 
1690 4-v. 	175.000,- 
35/2200 32,1/2200 13 278 1-2 	2 1800 2000 12+4 	1,9...28,7 	3 	3 	8 	 17,6' 29,4' 1 	14' 	h 	650 	0,35 7.50-16/6 12.4-32/6 2380 780 1600 238 340 192 36 	83 42/2200 40,3/2200 24 264 1-2 2 1800 2000 12+4 	1,6..26,7 	4 	4 8 17,6* 26,3' 1 16,3' 	h 	720 	0,99 7.50-16/6 13.6-36/6 2770 1040 1730 250 363 192 47 	83,5 42/2200 40,3/2200 24 264 1-2 	2 1800 2000 12+4 	1,6...26,7 	4 	4 	8 17,6' 26,3' 1 
50/2200 45,7/2200 15 268 1-2 2 1800 2000 12+4 	1,9..27,6 	4 	4 8 	 17,6 32,9' 2 	
16,3' 	h 	720 	0,99 12.4-24/6 13.6-36/6 3230 1450 1770 250 363 192 40 	84 
17,7' h 	720 	0,99 11L-15/6 13.6-38/6 2850 1070 1780 253 363 192 47 	84,5 
3594 1,14 	50/2200 45,7/2200 15 268 1-2 	2 1800 2000 12+4 	1,9..27,6 	4 	4 	8 17.6' 32,9' 2 	17,7' 	h 	900 	0,99 12.4-24/6 16.9-34/6 3460 1637 1823 253 363 209 40 	83,5 3594 1,14 	'62/2200 55,6/2209 15 252 1-2 2 1800 2000 12+4 	1,9...28 	4 	4 8 	 17,6' 33,1' 2 	30 h 	800 	5,6 10.0-16/8 16.9-34/6 3300 1270 2030 269 384 205 45 	83 3594 1,14 	'62/2200 52,9/2207 18 270 1-2 	2 1800 2000 12+4 	1,8...27,8 	2 	3 17,8' 33,6' 2 	30 	h 	BOO 	5,6 10.0-16/8 16.9-34/6 3300 1270 2030 269 384 205 45 	83 3594 1,14 	'62/2200 55,6/2209 15 252 1-2 2 1800 2000 12+4 	1,9...28 4 	4 	8 17,6' 33,1' 2 	30 h 	980 	5,6 12.4-24/6 16.9-34/6 3800 1783 2017 269 384 205 45 	81,5 
5392 1,14 	76/2300 68,9/2300 1j Z2: 11_1 	 17 ,9' 39,5' 2 2050 2050 12+4 	2,4...33,6 	3 	3 	8 	 4 	29,3' 	h 	900 	0,35 10.0-16/8 18.4-34/6 4090 1690 2400 269 420 209 55 	85 5392 1,14 76/2300 	
_  
2 2050 2050 12+4 	2,6..28,7 	2 	4 17,9* 42,6' 4 	28,8' 	h 	900 	0,35 10.0-16/8 18.4-34/6 4090 1690 2400 269 420 198 55 	85 5392 1,14 	76/2300 68,9/2300 15 280 1-2 	2 2050 2050 12+4 	1,9..27,2 	3 	3 	s 17,9' 39,5' 4 	29,3' 	h 	1140 	0,35 14.9-24/6 16.9-38/8 4390 1950 2440 269 420 198 45 	85 
14,5 43 	3 	20 	h 	840 	- 6.50-16/6 	12-38/8 3200 1180 2020 269 366 186 40 	83 
14,5 43 	3 	20 h 	960 	0,79 8.30-20/6 	12-38/8 3260 1150 2110 269 385 186 40 	85 
16 	50 	3 	27 	h 	880 - 7.50-20/6 15.5-38/8 3450 1070 2380 277 385 201 38 	83 
16 	50 	3 	27 	h 	980 	19,8 11.7-20/6 15.5-38/8 3670 1220 2450 277 385 201 38 	84 
16' 	50' 	3 	27,5' 	h 	930 	0,7 7.50-20/6 15.5-38/8 3610 1140 2470 277 382 201 38 	84 
16' 	50' 	3 	27,5* 	h 	980 	2,8 11.2-20/6 15.5-38/8 3850 1300 2550 277 393 201 38 	83 
Belarus 820 
-4- 
C 
-5-- 
Fiat 580 DT Fiat 1580 DT Deutz-Fahr DX 80 4-v Belarus 405 Case 1390 
PYORÄTRAKTORIT 1983 Voimanottoakselin kytkimen tyyppi: 1--kaksoiskytkin, 2=parikytkid (jalka- tai käsikäytt.), 3= käsikäyttöinen erillinen levykytkin ja 1=nestetoiminen. 
DEUTZ - FAHR - Kesko Oy 
6507 	 117.800,- 	- 3770 
6507 4-v. 	140.800,- - 	3770 
DX 80 140.800,- 	- 	4086 
DX 80 4-v. 	167.800,- - 	4086 
46 	- - - 1 	2 1890 	- 9+4 	2,5..30 	2 	3 	9+4 	 17,5 40 	1 	24 	h 	810 	- 7.50-16/6 13.6-36/6 2900 1020 1880 252 366 209 45 	84 46 - - - 1 2 1890 	- 9+4 	2,5..30 	2 	3 	9+4 17,5 40 	1 24 h 	960 	- 10.5-20/6 13.6-36/6 3200 1200 2000 252 366 209 34,5 85 55 	- - - 1-2 	2 2025 2110 15+5 	2,4..30,5 	3 	4 15+5 17,5 40 	2 	38 	h 	850 - 10.0-16/8 18.4-34/8 3600 1090 2510 267 404 211 41 	84 55 - - - 1-2 2 2025 2110 18+6 	2,4...40 4 	5 18+6 	 17,5 40 	2 	38 h 	920 	- 13.6-24/8 18.4-34/8 3900 1330 2570 267 409 230 41 	84,5 
- - 1-2 	2 2025 2110 18+6 	2,4..40 	4 	5 18+6 17,5 40 	2 	38 	h 	920 	- 14.9-24/6 16.9-38/8 4200 1430 2770 270 409 230 41 	85 13 246 1-2 2 2200 2200 15+5 	2,4...30 	3 	4 15+5 	 18' 	58,2' 3 	47,7' 	h 	1230 	- 14.9-24/6 18.4-38/8 4900 2000 2900 275 450 230 42 	83,5 
DX 92 4-v. 185.800,- 	- 	4086 	- 	 '66 
DX 120 4-v. 	214.800,- - 	6128 81 75,1/2300 
FIAT - Työväline Oy 
580 	 97.800,- 	- 2750 1,07 	43/2600 38,5/2700 - 303 1-3 	2 2314 	- 12+3 	2,3...31,1 	2 	2 	6 	 20,2 36,3 4 	23,8 	h 	660 	0,25 7.50-16 	13.6-36 	2625 850 1775 252 340 193 44 	82 580 DT 117.700,- - 	2750 1,07 	43/2600 38,5/2700 	- 303 1-3 2 2314 	- 12+3 	2,3...31,1 	2 	2 6 20,2 36,3 4 	23,8 h 	960 	0,25 12.4-24 	13.6-36 	2900 1100 1800 252 357 193 44 	82,5 680 108.800,- 	- 3456 1,1 50/2500 46,6/2500 - 250 1-3 	2 2230 12+3 	1,7...30,3 	3 	2 	6 20,2 33,6 4 	23,8 	h 	680 	0,28 10.0-16 	16.9-34 	2820 1020 1800 252 349 197 45 	82 680 DT 	133.500,- - 	3456 	1,1 	50/2500 46,6/2500 	- 250 1-3 2 2230 	- 12+3 	1,7...30,3 	3 	2 6 	 18,6 33,6 4 	23,8 h 	1040 	0,28 11.2-28 	13.6-38 	3120 1230 1890 255 357 197 45 	84 
780 112.800,- 	- 3670 1,07 	58/2440 53,7/2518 12 258 1-3 	2 2125 	- 12+3 	1,7..30,3 	3 	2 	6 20,2 33,6 4 	23,8 	h 	680 	0,50 10.0-16 	16.9-34 	2940 1180 1760 255 349 210 46 	82 780 DT 	141.700,- - 	3670 1,07 	58/2440 53,7/2518 	12 258 1-3 2 2125 	- 12+3 	1,7...30,3 	3 	2 r 	 ?0,2 33,6 4 	23,8 h 	1040 	0,50 11.2-28 	16.9-34 	3200 1380 1820 255 362 210 46 	62,5 880 129.900,- 	- 4583 1,07 	65/2400 63,3/2414 18 252 1-2-3 	2 2125 2400 12+3 	1,8..31,1 	3 	2 	1. 22 	41,4 4 	24,7 	h 	740 	0,25 10.0-16 	16.9-38 	3700 1300 2400 256 373 217 46 	83.5 880 DT 166.900,- - 	4583 1,07 	65/2400 63,3/2414 	18 252 1-2-3 2 2125 2400 12+3 	1,8...31,1 	3 	2 12 	 22 	41,4 4 	29,6 h 	1100 	0,25 12.4-28 	16.9-38 	4050 1640 2410 256 389 217 46 	84 
980 DT 	178.500,- 	- 	5182 	1,1 	73/2460 	68/2400 	- 254 1-2-3 	2 2125 2400 16+4 	0,5...25,7 	3 	2 	12 20,5 41,4 4 	32 	h 	1140 	0,56 12.4-28 	16.9-38 	4180 1660 2520 257 389 217 46 	83,5 1180 166.800,- - 5499 1,1 	84,6/2500 76,4/2509 13 258 1-2 2 2260 2460 12+4 	2,8...28,1 	4 	3 12 	 17,2' 48,2' 6 	44 h 	1180 	0,56 10.0-16 	18.4-38 	4730 1720 3110 281 409 - 66 	84,5 1180 DT 	216.600,- 	- 	5499 	1,1 	84,6/2500 76,4/2509 	13 258 1-2 	'3 2260 2460 24+8 	0,6...29 5 	3 	24 17,2' 48,2' 6 	44 	h 	1180 	0,56 14.9-28 	18.4-38 	5190 2160 3030 281 416 	47 	85 1380 DT 240.800,- - 	5499 	1,1 	'99,4/2400 91,8/2400 	- 260 1-2 '3 2095 2320 24+8 	0,6...27,8 	5 	3 	24 17,3 50,5 6 	44 h 	1180 	0,25 14.9-28 	18.4-38 	6300 2440 3860 284 418 - 	47 	83,5 
1580 DT 	247.700,- 	- 	8102 1,13 	114/2100 	- - - 1-2 	'3 1950 2075 24+8 	0,5...25 	4 	2 	24 	 17,3 55,8 6 	59 	h 	1280 	0,63 14.9-28 	18.4-38 	6400 2500 3900 309 451 - 	49 	83 1880 DT 269.500,- - 	8102 1,13 	'132/2100 121,2/2200 	- 249 2 '3 	- 2075 24+8 	0,5...25,4 	5 	3 	24 17,3 55,8 6 	59 h 	1280 	0,63 16.9-28 	20.8-38 	6510 2560 3950 309 451 - 	49 	84 
- 2 1 
- - - 2 1 
1 - - 2 1 --- 
1 - - 2 1 - 
1 - - 2 1 - 
1 - - 2 1 - 
2 - 1 -2 2 2 2 
2 - 1 -2 2 2 2 
2 - 1 -2 2 2 2 
2 - 1 -2 2 2 2 
1 -1 - 2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 - 2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
1 -1 -2 2 2 2 
International 844 XL 4-v John Deere 3140 4-v 
-7- 
Ford 4610 LP 4-v International 585 XL Ford 7610 4-v 
-6- 
Kubota L 245 DT 
PYÖRÄ-TRAKTORIT 1983 Voimanottoakselin kytkimen tyyppi: 1 =kaksoiskytkin, 2=parikytkin (jalka- tai käsikäytt.). 3=käsikäynöinen erillinen levykytkin ja 1)=nestetoiminen 
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FORD — Oy Ford Ab 
1700 4-v. 	62.400,- 	— 
4110 LP 86.400,- — 
4610 	 99.550,- 	— 
4610 LP 95.700,- — 
4610 4-v. 	125.200,- 	— 
4610 LP 4-v. 	121.350,- — 
5610 	 111.700,- 	— 
5610 LP 107.850,- — 
5610 4-v. 	135.800,- 	— 
5610 LP 4-v. 	131.950,- — 
6610 	 — 119.900,- 
6610 LP 116.050,- 	— 
6610 4-v. 	149.900,- — 
6610 LP 4-v. 	146.050,- 	— 
7610 	 — 	143.700,- 
7610 4-v. — 	169.450,- 
7710 4-v. 	 — 	181.900,- 
8210 168.250,- — 
8210 4-v. 	197.950,- 	— 
County 774 — 191.600,- 
INTERNATIONAL — SOK 
585 XL 	 96500,- 	— 
585 XL 4-v. 	122.000,- — 
685 XL 109.600,- 	— 
745 XL 4-v. 	149.800,- — 
844 XL 	 134.900,- 	— 
844 XL 4-v. 	163.700,- — 
956 XL 158.800,- 	— 
956 XL 4-v. 	189.500,- — 
1056 XL 4-v. 	206.800,- 	— 
1255 XL 4-v. 238.800,- — 
1455 XL 4-v. 	262.900,- 	— 
JOHN DEERE — Oy Labor Ab 
1140 	 111.700,- 	— 
1140 — 	118.000,- 
1640 	 120.800,- — 
1640 — 	126.400,- 
2040 	 126.300,- — 
2040 — 	130.200,- 
2040 S 	 134.500,- — 
2040 S — 	136.700,- 
2140 	 137.200,- — 
2140 — 	141.600,- 
3040 	 149.500,- — 
1272 
3294 
3294 
3294 
3294 
3294 
4186 
4186 
4186 
4186 
4390 
4390 
4390 
4390 
4390 
4390 
4390 
6578 
6578 
4390 
3376 
3376 
3911 
3911 
4389 
4389 
5867 
5867 
5867 
5867 
6586 
2940 
2940 
3920 
3920 
3920 
3920 
3920 
3920 
3920 
3920 
5880 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,13 
1,13 
1,31 
1,31 
1,40 
1,40 
1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
1,40 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
18,6/2500 
40/2200 
45/2200 
45/2200 
45/2200 
45/2200 
53/2100 
53/2100 
53/2100 
53/2100 
60/2100 
60/2100 
60/2100 
60/2100 
72/2100 
'72/2100 
72/2100 
81/2300 
81/2300 
60/2100 
44/2300 
44/2300 
51/2300 
53/2300 
61/2300 
61/2300 
71/2200 
71/2200 
81/2200 
'99/2200 
'118/2200 
41/2500 
41/2500 
46/2500 
46/2500 
50/2500 
50/2500 
55/2500 
55/2500 
'60/2500 
'60/2500 
68/2500 
17,4/2500 
38,1/2200 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
_ 
— 
_ 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
89,2/2200 
101/2200 
— 
37,2/2512 
41,5/2491 
— 
— 
— 
54,7/2506 
— 
— 
60,9/2508 
— 	327 	1e' 
14 	273 	1 
_ 	— 1 
— 	— 1 
— 	— 1 
— 	— 1 
_ 	— 1 
— 	— 1 
— 	— 1 
_ 	— 1 
_ 	— 1 
_ 	— 1 
_ 	— 1-2 
— 	— 1 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2-3 
— 	— 1-2-3 
— 	— 1-2-3 
— 	— 1-2-3 
— 	— 1-2-3 
— 	— 1-2-3 
22 	247 	1-2 
14 	248 	1-2 
— 	— 1 
24 	282 	1 
19 	273 	1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
— 	— 1-2 
19 	273 	1-2 
— 	— 1-2 
— 1-2 
— 	— 1-2 
16 	270 	1-2 
3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
*3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
'3 
2455 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
2140 
2140 
2140 
1917 
1917 
1917 
1920 
1920 
1920 
2100 
2100 
2382 
2382 
2382 
2382 
2413 
2413 
2413 
2413 
2413 
2413 
2413 
	
— 	12+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
— 	8+4 
8+4 
— 	8+4 
8+4 
— 	8+4 
2060 	16+8 
2060 	16+8 
2060 	16+8 
2060 	16+8 
2060 	16+8 
— 	8+4 
2190 	8+4 
2190 	8+4 
2185 	8+4 
2000 	16+8 
2000 	16+8 
2000 	16+8 
2000 	16+8 
2000 	16+8 
2000 	16+8 
2150 	20+9 
2150 	20+9 
— 	8+4 
— 	16+4 
— 	8+4 
— 	16+8 
2407 	8+4 
2407 	16+8 
2407 	8+4 
2407 	16+8 
2407 	8+4 
2407 	16+8 
2407 	8+4 
1,2...19,9 
2,7...30 
2,8..31 
2,8...31 
2,8..31 
2,8..31 
2,7..29,6 
2,7...29,6 
2,7...29,6 
2,7...29,6 
2,7..29,6 
2,7...29,6 
2,7...29,6 
2,7...29.6 
2,1 .29,6 
2,1..29,6 
2,3...31,6 
2,6...28,1 
2,6...28,1 
2,4...27 
3,1...34 
3,1...33,3 
2,9...31,7 
1,5...28,9 
1,5...28,9 
1,5...28,9 
1,8...27,1 
1,8...27,1 
1,8..27,1 
1,3...28 
1,3...28 
3,4...31,5 
2,7..31,5 
3,2..30,4 
2,6...30,4 
3,3...30,4 
2,6...30,4 
3,2..29,3 
2,5...29,3 
3,3...30,1 
2,6...30,1 
3,1...28,7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
— 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
8+4 
8+4 
8+4 
16+8 
16+8 
16+8 
16+8 
16+8 
16+8 
20+9 
20+9 
8+4 
16+f 
8+4 
16+8 
8+4 
16+8 
8+4 
16+8 
8+4 
16+8 
8+4 
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15 
17,8* 
17,2 
17,2 
17,2 
17.2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17:2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
172 
172 
17,2 
16,7 
16,7 
16,7 
15,6 
15,6 
15,8 
18,7' 
18,5' 
19 
1.9 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
22,1 
30,7' 
32,7 
32,7 
32,7 
32,7 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67  
67 
73 
73 
36,6 
47 
47 
47 
30 
30 
30 
37 
37 
37 
50 
50 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
44 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
17,3 
18,7' 
19,9 
19,9 
19,9 
19,9 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
26,7 
42,6 
42,6 
42,6 
42,6 
42,6 
26,7 
20 
20 
23,8 
30,9 
30,9 
30,9 
42,4 
42,4 
42,4 
47,1 
58,4 
23,5 
23,5 
30,1 
30,1 
30,1 
30,1 
35,6 
35,6 
35,6 
35,6 
40,2 
t 
t 
t 
t 
t1 
t 
1 
t 
t 
t 
t 
1 
t 
1 
1 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
t 
1 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
540 
702 
702 
702 
1008 
746 
746 
830 
830 
746 
746 
830 
830 
746 
830 
1080 
950 
1040 
1224 
710 
1000 
760 
970 
850 
1020 
1010 
1070 
1070 
1120 
1120 
660 
660 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
900 
1,25 	6.00-16/4 
4,4 	7.50-16/6 
— 	7.50-16/6 
4,4 	7.50-16/6 
_ 	11.2-24/6 
_ 	11.2-24/6 
— 	10.0-16/6 
4,4 	10.0-16/6 
_ 	13.6-24/6 
_ 	13,6-24/6 
_ 	10.0-16/6 
1,6 	10.0-16/6 
— 	13.6-24/6 
_ 	13.6-24/6 
2 	10.0-16/6 
_ 	13.6-24/6 
— 	13.6-28/6 
0,50 	11.0-16/8 
0,50 	13.6-28/6 
0,56 	16.9-30/10 
0,28 	7.50-18/6 
0,28 	12.4-24/6 
0,44 	10.0-16/6 
0,63 	12.4-24/6 
— 	11 —16/6 
0,31 	11.2-28/6 
0,39 	11 	—16/6 
0,39 	12.4-28/6 
0,39 	13.6-28/6 
0,56 	14.9-28/6 
0,56 	14.9-28/6 
2,5 	7.50-16/6 
2,5 	7.50-16/6 
0,99 	10.0-16/6 
0,99 	10.0-16/6 
0,99 	10.0-16/6 
0,99 	10.0-16/6 
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11.2-24/4 
12.4-36/6 
13.6-36/6 
13.6-36/6 
13.6-36/6 
13.6-36/6 
13.6-38/8 
13.6-38/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-34/8 
16.9-38/8 
16.9-38/8 
16.9-38/8 
16.9-30/10 
13.6-38/6 
13.6-38/6 
16.9-39/6 
16.9-34/6 
14.9-38/6 
14.9-38/6 
16.9-38/8 
16.9-38/8 
18.4-38/8 
20.8-38/8 
20.8-38/8 
13.6-36/6 
13.6-36/6 
13.6-38/6 
13.6-38/6 
13.6-38/6 
13.6-38/6 
16.9-34/6 
16.9-34/6 
16.9-34/8 
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1430 
2638 
2788 
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3140 
3140 
3302 
3302 
3592 
3592 
3302 
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3592 
3592 
3363 
3653 
4032 
3945 
4235 
4460 
290C 
3260 
3040 
3830 
3700 
3860 
4300 
4710 
4710 
5590 
5610 
2760 
2760 
3210 
3210 
3240 
3240 
3440 
3440 
3460 
3460 
4220 
590 
934 
882 
882 
1280 
1280 
1070 
1070 
1328 
1328 
1070 
1070 
1328 
1328 
1111 
1369 
1392 
1311 
1569 
2180 
1040 
1280 
1100 
1590 
1450 
1580 
1580 
1860 
1890 
2230 
2140 
1050 
1050 
1250 
1250 
1260 
1260 
1340 
1340 
1340 
1340 
1650 
840 
1704 
1906 
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2232 
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2264 
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2232 
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2264 
2264 
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2284 
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2632 
2664 
2280 
1860 
1980 
1970 
2240 
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2850 
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3360 
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1710 
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1960 
1960 
1880 
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2100 
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2570 
222 
250 
268 
253 
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277 
263 
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263 
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263 
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277 
292 
292 
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281 
262 
262 
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267 
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295 
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245 
245 
265 
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260 
260 
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345 
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363 
363 
383 
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363 
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404 
415 
451 
395 
361 
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368 
381 
393 
397 
419 
430 
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474 
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373 
373 
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425 
139 
186 
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188 
195 
195 
221 
178 
195 
185 
205 
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229 
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241 
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32 
40 
42 
42 
40 
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41 
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81 
83,5 
83 
82 
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79 
79 
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79 
80 
— — 1 
— — 1 
— — 1 
— — 1 
— — 1 
— — 1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
1 	— 	1 
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— 	2 	1 
— 	2 	1 
— 	2 	1 
— 	1 	1 
— 	1 	1 
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— 	1 	1 
— 	1 	1 
1 	2 	1 
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— 2 
PYORÄTRAKTORIT 1983 Voimanottoakselin kytkimen tyyppi: I =kaksoiskytkin, 2= parikytkin (jalka- tai käsikayttj, 3.kssiksyttpinen erillinen levykytkin ja ')=nestetoiminen. 
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3040 	 — 	153.900,- 5880 1,03 68/2500 — 	1--2 '3 2413 2407 	16+8 2,5.28,7 4 4 16+8 
3140 168.100,- — 5880 1,03 74/2500 67,5/2500 18 269 	1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,1...28,7 2 2 8+4 
3140 	 172.300,- 5880 1,03 74/2500 — 1-2 '3 2413 2407 	16+8 2,5...28,7 4 4 16+8 
11404-v. 	133.100,- 2940 1,03 41/2500 — 1 '3 2413 — 	8+4 3,4...31,5 2 2 8+4 
1140 4-v. 138.800,- 2940 1,03 41/2500 — 1 '3 2413 — 	16+8 2,7...31,5 4 4 16+8 
1640 4-v. 	146.600,- 	— 3920 1,03 46/2500 -- -- -- 1 '3 2413 2407 	8+4 3,3.30,4 2 2 8+4 
1640 4-v. — 	149.900,- 3920 1,03 46/2500 -- -- -- 1-2 '3 2413 2407 	16+8 2,6.30,4 4 4 16+8 
2040 4-v. 	153.300,- — 3920 1,03 51/2500 -- -- -- 1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,3.30,4 2 2 8+4 
2040 4-v. — 	154.200,- 3920 1,03 51/2500 -- -- -- 1-2 '3 2413 2407 	16+8 2,6.30,4 4 4 16+8 
2040 S 4-v. 	161.000,- — 3920 1,03 55/2500 1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,2.29,3 2 2 8+4 
2040 S 4-v. — 	165.500,- 3920 1,03 55/2500 1-2 '3 2413 2407 	16+4 2,5.29,3 4 4 16+8 
2140 4-v. 	170.200,- — 3920 1,03 '60/2500 1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,3.30,1 2 2 8+4 
2140 4-v. — 	172.500,- 3920 1,03 '60/2500 1-2 '3 2413 2407 	16+8 2,6.30,1 4 4 16+8 
3040 4-v. 	182.700,- — 5880 1,03 68/2500 — — — 1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,1...28,7 2 2 8+4 
3040 4-v. — 	186.500,- 5880 1,03 68/2500 — — — 1-2 '3 2413 2407 	16+4 2,5...28,7 4 4 16+8 
3140 4-v. 	205.500,- — 5880 1,03 74/2500 — — — 1-2 '3 2413 2407 	8+4 3,1...28,7 2 2 8+4 
3140 4-v. — 	210.100,- 5880 1,03 74/2500 — — — 1-2 '3 2413 2407 	16+8 2,5...28,7 4 4 16+8 
KUBOTA — Kesko Oy 
L 245 DT 	 57.400,- 	— 1115 1,08 18,7/2800 16,5/2802 — 285 1-2 3 2430 2430 	8+2 1,31_19,5 — — 
L 245 DT PS 	66.900,- — 1115 1,08 18,7/2800 16,5/2802 — 285 1-2 3 2430 2430 	8+2 1,31...19,5 — — 
MASSEY FERGUSON — Konekauppa Pellervo Oy 
240 	 91.500,- 	— 2500 1,39 35/2250 32,8/2360 20 268 	1-3 1 1789 — 	8+2 2,1 	...29 2 2 
265 107.600,- — 3860 1,29 44/2000 42,5/2020 18 262 1-3 1 1680 — 	8+2 2,6 ..29,5 2 2 
265 MP 	 112.000,- 3860 1,29 44/2000 — — — 1-3 1 1680 — 	12+4 2,1 	...31 3 3 
265-4 134.600,- 	— 3860 1,29 44/2200 — — — 1-3 1 1686 — 	8+2 2,6 	...29,5 2 2 
575-4 	 125.700,- — 3860 1,29 49/2000 45,8/2075 16 261 	1-2 1 1686 1690 	8+2 2,1 	...25,8 2 3 
675 SP 124.900,- 	— 3860 1,29 50/2000 — — — 1-2 '3 1686 1690 	12+4 2 	...29,5 3 3 
675 SP ajov. 	122.900,- — 3860 1,29 50/2000 — — — 1-3 '3 1686 — 	12+4 2 	...29,5 3 3 
675 MP 	 — 	131.000,- 3860 1,29 50/2000 — — — 1-2 '3 1686 1690 	12+4 2 	...29,5 3 3 
675-4 SP 151.500,- — 3860 1,29 50/2000 — — — 1-2 '3 1686 1690 	12+4 1,7 	...27,3 3 3 
690 SP 	 137.000,- 	— 4060 1,26 59/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,7 	...27,3 3 3 
690 SP turbo 	146.200,- — 4060 1,26 '66/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,7 	..27,3 3 3 
690 MP 	 — 	142.300,- 4060 1,26 59/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,7 	...27,3 3 3 
690-4 SP 163.700,- — 4060 1,26 59/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,9 -.30 3 3 8 
690-4 SP turbo 	172.800,- 	— 4060 1,26 '66/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,9 	...30 3 3 8 
690-4 MP 	 169900.- 4060 1,26 59/2200 — — — 1-2 '3 1893 1900 	12+4 1,9 	...30 3 3 
2620 	 — 	161.400,- 5800 1,29 71/2000 — — — 1-2 '3 1990 1893 	16+12 2 	...29,6 4 4 16 
2620-4 — 	187.300,- 5800 1,29 71/2000 — — — 1-2 '3 1990 1893 	16+12 2 	...29,6 4 4 16 
2640 	 — 	196.700,- 5800 1,29 81/2400 — — — 1-2 '3 1990 2090 	16+12 1,8 	...28,4 4 4 16 
2680 191.500,- 5800 1,29 '93/2400 — — — 1-2 '3 1990 2090 	16+12 1,8 	...28,4 4 4 16 
2680-4 	 — 	224.700,- 5800 1,29 '93/2400 — — — 1-2 '3 1990 2090 	16+12 1,8 ..28,4 4 4 16 
2720-4 — 	256.800,- 5800 1,29 108/2400 — — — 1-2 '3 1990 2090 	16+12 2,1 	..28,3 4 4 16 
MITSUBISHI — Ekströmin Koneliike Oy 
MT 280 A 	74.900,- 	— 1290 1,15 28/2700 — — — 1-2 3 2307 2353 	9+3 1,7 ..24 2 3 9 
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19 47 4 40,2 h 900 0,63 	10.0-16/8 16.9-38/8 4220 1650 2570 280 425 206 65 80 1 	2 1 11-2  
19 50' 4 40,2 h 900 0,63 	11.0-16/8 18.4-38/8 4270 1670 2600 282 425. 206 65 80,5 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 4 40,2 h 900 0,63 	11.0-16/8 18.4-38/8 4270 1670 2600 282 425 206 65 80,5 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 1 23,5 t 900 2,5 	11.2-24/8 13.6-36/6 3070 1250 1820 245 364 201 44 84 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 1 23,5 t 900 2,5 	11.2-24/8 13.6-36/6 3070 1250 1820 245 364 201 44 84 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 2 30,1 h 820 0,99 	11.2-28/6 13.6-38/6 3440 1410 2030 260 392 206 46 78,5 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 2 30,1 h 820 0,99 	11.2-28/6 13.6-38/6 3440 1410 2030 260 392 206 46 78,5 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 2 30,1 h 820 0,99 	11.2-28/6 13.6-38/6 3440 1410 2030 260 392 206 46 79 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 2 30,1 h 820 0,99 	11.2-28/6 13.6-38/6 3440 1410 2030 260 392 206 46 79 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 4 35,6 h 820 0,99 	13.6-24/6 16.9-34/6 3740 1560 2180 265 387 206 46 79 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 4 35,6 h 820 0,99 	13.6-24/6 16.9-34/6 3740 1560 2180 265 387 206 46 79 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 4 35,6 h 840 0,99 	13.6-24/6 16.9-34/8 3790 1580 2210 265 387 206 47 80,5 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 4 35,6 h 840 0,99 	13.6-24/6 16.9-34/8 3790 1580 2210 265 387 206 47 80,5 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 4 40,2 h 920 0,63 	12.4-28/6 16.9-38/8 4540 1900 2640 280 438 206 49 80 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 4 40,2 h 920 0,63 	12.4-28/6 16.9-38/8 4540 1900 2640 280 438 206 49 80 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
19 47 4 40,2 h 920 0,63 	14.9-24/8 18.4-38/8 4590 1920 2670 282 438 206 49 81 1 	2 1 — 1 1 — 2 
19 47 4 40,2 h 920 0,63 	14.9-24/8 18.4-38/8 4590 1920 2670 282 438 206 49 81 1 	2 1 — 	1 1 — 2 
14,5 14 1 7 m 595 0,51 	7-16/4 11.2-24/4 1170 500 670 221 257 131 31 82 — 2 	 
14,5 21 1 7 1 595 0,51 	7-16/4 11.2-24/4 1170 500 670 221 257 131 31 82 — 2 	 
18,8' 19,8' 1 14,1 t 660 2 	7.50-16/6 12.4-32/6 2170 840 1330 232 335 165 35 85 — 2 1 — 2 2 — — 
22,1' 18,8' 1 18 t 720 2,2 	7.50-16/6 13.6-36/6 2730 1115 1615 250 377 185 40 83 — 2 1 — 2 2 — 2 
22,1' 18,3' 1 18 t 720 2,5 	7.50-16/6 13.6-36/6 2730 1115 1615 250 377 185 40 83 — 2 1 — 2 2 — 2 
21 57 1 18 h 960 4,4 	11.2-24/6 13.6-36/6 3050 1350 1700 251 377 185 40 85 — 2 1 — 2 2 — 2 
22,4' 27,3' 1 14,6' h 1020 — 	11.2-24/6 13.6-38/6 3470 1530 1940 256 412 185 35 84  — 2 1 — 2 2 — 2 
22 62,5 4 18 h 840 0,44 	10.0-16/8 13.6-38/6 3030 1190 1840 266 392 190 — 83 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 57 4 18 h 840 — 	10.0-16/8 13.6-38/6 3030 1190 1840 266 392 190 — 83 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 18 h 840 10.0-16/8 13.6-38/6 3030 1190 1840 266 392 190 — 83 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 18 h 1090 0,44 	12.4-24/6 13.6-38/6 3610 1560 2050 263 412 196 38 83 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 28 h 840 0,44 	10.0-16/8 16.9-34/8 3210 1230 1980 273 396 196 — 84 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 28 h 840 — 	10.0-16/8 16.9-34/8 3210 1230 1980 273 396 196 — 84 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 28 h 840 — 	10.0-16/8 16.9-34/8 3210 1230 1980 273 396 196 — 84 — 2 1 1 	2 2 — 2 
22 62,5 4 33 h 1090 0,44 	13.6-24/6 18.4-34/8 3750 1570 2180 273 416 196 40 83 — 2 1 1 	2 2 — 	2. 
22 62,5 4 33 h 1090 — 	13.6-24/6 18.4-34/8 3750 1570 2180 273 416 196 40 83 — 2 1 1 	2 2 — 2 
2 > 17,5 
62,5 
55 
4 
4 
33 
45 
h 
h 
1090 
950 
	
— 	13.6-24/6 
0,63 	10.0-16/8 
18.4-34/8 
16.9-38/8 
3750 
4800 
1570 
1680 
2180 
3120 
273 
284 
416 
509 
196 
212 
40 
47 
83 
85 
— 2 
1 	2 
1 
1 
1 	2 
— 2 
2 
1 
— 	2.  
2 	1 
17,5 55 4 45 h 1330 0,63 	12.4-28/8 16.9-38/8 5150 1990 3160 281 509 212 47 85 1 	2 1 — 	1 2 2 	1 
17,5 55 4 73,2 h 950 0,63 	11.00-16/8 18.4-38/8 5330 1870 3460 287 509 212 49 84 — 	1 1 — 2 1 2 	1 
17,5 55 4 73,2 h 950 0,63 	11.00-16/8 18.4-38/8 5390 1900 3460 287 509 212 49 85 — 	1 1 — 2 1 2 	1 
17,5 55 4 73,2 h 1330 0,63 	13.6-28/8 18.4-38/8 5630 2150 3480 286 509 212 49 85 — 	1 1 — 	1 2 2 	1 
17,5 55 4 73,2 h 1330 0,63 	16.9-28/8 20.8-38/8 5930 2260 3670 292 509 212 49 85 — 	1 1 — 	1 2 2 	1 
14,5 21,7 1 498 2,5 	8.50-15 11.2-24 1380 600 780 213 293 132 26 82,5 — — 2 — 2 2 — — 
Massey Ferguson 265-4 
	
Massey Ferguson 690 SP turbo 	 Massey Ferguson 2620 
	
Mitsubishi MT 280 A 
	
Same Centurion 75 4WD 
	
Same Mercury 85 4WD 
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SAME - OTK 
Taurus 60 2 WD 3116 1,14 43/2200 -1-3 2 1980 14+7 1,8 ..28,9 4 3 14+7 
Taurus 60 4 WD 121.900,- 3116 1,14 43/2200 -1-3 2 1980 14+7 1,8 	...28,9 4 3 14+7 
Centauro 70 2 WD 3619 1,22 50/2200 -1-3 2 1967 2095 12+12 1,5 ..28,7 2 2 12+12 
Centauro 70 4 WD 3619 1,22 50/2200 -1-3 2 1967 2095 12+12 1,5 	..28,7 2 2 12+12 
Centurion 75 4 WD 139.700,- 4154 1,14 55/2300 -1-3 2 1967 2095 12+12 1,6 	.. 31 2 2 12+12 
Mercury 85 4 WD 4154 1,14 61/2270 -1-3 2 1967 2095 12+12 1,6 	...31 2 2 12+12 
UNI VERSAL - Polmot Oy/SOK 
530 DT 4-v. 76.000,- - 2696 1,08 36,8/2400 - - - 1-3 1 2150 - 	12+3 0,9 	..29,1 2 2 6 
640 DT 4-v. 86.900,- - 3595 1,08 45,6/2400 44,6/2400 21 260 	1-3 1 2150 - 	12+3 0,9 	. 	29,1 2 2 6 
URSUS - Polmot Oy/SOK 
385 vakio 71.800,- 4562 1,09 60,5/2200 57,6/2215 264 	1-2 '3 1890 2200 16+8 1,8 	24,7 4 3 
385 de luxe 78.500,- 4562 1,09 60,5/2200 57,6/2215 264 	1-2 '3 1890 2200 16+8 1,8 	24,7 4 3 
385 4-v. 92.600,- 4562 1,09 60,5/2200 53,4/2200 288 	1-2 '3 1890 2200 16+8 1,9 	25,5 5 3 
385 turbo 86.500,- 4562 1,09 '73,5/2200 1-2 '3 1890 2200 16+8 1,9 	25,5 5 3 
385 4-v. turbo 101.500,- 4562 1,09 '73,5/2200 1-2 '3 1890 2200 16+8 1,9 	25,5 5 3 
1204 122.900,- 6842 1,09 88,3/2200 77,2/2200 8 274 1-2 '3 1890 2200 16+8 1,9 	.25,5 5 3 
1204 turbo 131.700,- 6842 1,09 107/2200 1-2 "3 1890 2200 16+8 1,9 	.25,5 5 3 
VALMET - Hankkija 
504 91.350,- 2685 1,14 37/2300 34,9/2300 14 2 1720 6+2 3,6 ..29 2 2 4 
604 104.600,- 3300 1,11 45/2300 40,7/2300 22 2 1720 6+2 3,6 	...31,8 2 2 4 
604-4 128.500,- 3300 1,11 45/2300 40,7/2300 22 2 1720 6+2 3,6 	...31,8 2 2 4 
604 T 112.650,- 3300 1,11 '48/2300 2 1720 6+2 3,6 	...31,8 2 2 4 
604 T-4 135.600,- 3300 1,11 '48/2300 2 1720 6+2 3,6 	...31,8 2 2 4 
505 121 000,- 3300 1,11 '48/2250 44,3/2250 27 4 1860 2038 8+4 3,3 ..28 2 2 8+4 
505-4 145.400,- 3300 1,11 '48/2250 44,3/2250 27 4 1860 2038 8+4 3,3 ..28 2 2 8+4 
605 126.850,- 3300 1,11 '53/2250 48,9/2250 21 4 1860 2038 8+4 3,3 ..28 2 2 8+4 
605-4 152.600,- 3300 1,11 '53/2250 48,9/2250 21 4 1860 2038 8+4 3,3 	. 28 2 2 8+4 
705 137.500,- 4400 1,11 '61/2100 4 1860 2038 8+4 3,2 	26,5 2 2 8+4 
705-4 166.000,- 4400 1,11 '61/2100 4 1860 2038 8+4 3,2 	.26,5 2 2 8+4 
805 157.000,- 4400 1,11 70/2100 66,7/2100 16 4 1860 2038 8+4 3,4 	28,6 2 1 8+4 
805-4 181.000,- 4400 1,11 70/2100 66,7/2100 16 1 4 1860 2038 8+4 3,4 	..28,6 2 1 8+4 
1203 177.700,- 4400 1,11 '81/2300 75,1/2300 29 264 1-2-3 2 1746 2273 16+4 2,5 	31,4 2 4 16 
1203-4 231.500,- 4400 1,11 81/2300 75,1/2300 29 264 1-2-3 2 1746 2273 16+4 2,5 	...31,7 2 4 1C. 
ZETOR - Oy MotoZetor Ab/Kesko Oy 
5011 70.550,- 2696 1,08 34,2/2200 31,5/2200 7 260 1-2-3 2 2000 '1650 10+2 1,2...27,4 2 2 2 
6045 91.400,- 3456 1,1 43,0/2200 40,0/2200 3 267 1-2-3 2 2000 '1650 10+2 1,1..24,8 2 2 2 
7011 80.300,- 3595 1,08 47,5/2200 43,8/2200 5 261 	1-2-3 2 2000 '1650 10+2 1,1...25,6 2 2 2 
7045 100.200,- 3595 1,08 47,5/2200 43,8/2200 5 261 1-2-3 2 2000 '1650 10+2 1,1..24,8 2 2 2 
8011 81.200,- 4562 1,09 59,7/2200 56,3/2211 9 272 1-2-3 '3 1890 1920 16+8 1,8...25,5 4 3 
8045 107.550,- 4562 1,09 59,7/2200 56,3/2239 5 282 1-2-3 '3 1890 1920 16+8 1,8...25,5 4 3 
12045 143.700,- 6842 1,09 84,9/2200 79,0/2213 7 264 1-2-3 '3 1890 1920 16+8 1,8...25,5 4 3 
Työ- 
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17,5 24 	2 19,6 640 3,5 	7.50-16/6 
17,5 24 	2 19,6 670 3,5 	11.2-24/6 
17,5 41 	3 39,6 700 1,11 	7.50-20/6 
17,5 41 	3 39,6 760 1,11 	14.9-24/6 
17,5 41 	3 39,6 	11 760 1,11 	14.9-24/6 
17,5 41 	3 39,6 760 14.9-24/6 
17,2 21,8 	2 15 870 0,56 	9.5-24/6 
17,4 21,6' 	2 15 	h 985 0,63 	9.5-24/6 
17,2' 36' 	2 23,1' 760 - 	7.50-20/6 
17,2' 36' 	2 23,1' 780 - 11.50-15/8 
17,2' 36' 	2 30,5 1050 - 	12.4-24/6 
17,2' 36' 	2 23,1' 780 - 	11.50-15/8 
17,2' 36' 	2 30,5 1050 - 	12.4-24/6 
20,6' 35' 	2 45,1' 1190 - 	14.9-24/6 
16,7 36 	2 30,5 1190 - 	14.9-24/6 
21 27 19 700 0,63 	7.50-16/6 
21 27 19 700 0,63 	10.00-16/8 
21 27 19 880 0,63 	11.2-24/6 
21 27 19 700 0,63 	10.00-16/9 
21 27 	1 19 880 0,63 	11.2-24/6 
17 50 	2 40 800 10.00-16/8 
17 50 	2 40 840 12.4-24/8 
17 50 	2 40 800 10.00-16/8 
17 50 	2 40 840 12.4-24/8 
17 46 	2 40 800 0,39 	10.00-16/8 
17 46 	2 40 840 0,39 	12.4-24/8 
17 46 	2 40 800 0,39 	11.00-16/8 
17 46 	2 40 840 0,39 	14.9-24/8 
37 	2 31,7 860 0,79 	9.00-20/12 
37 	2 31,7 1270 0,79 	14.9-24/8 
16 20 	2 10 2,5 	7.50-16/6 
16 20 	2 17 3,1 	11.2-24/6 
16 20 	2 17 5,6 	7.50-16/6 
16 20 	2 17 5,6 	11.2-24/6 
16,4' 35,2' 	2/4 29,7' 7.50-20/6 
16,9' 35,0' 	2/4 34,2' 12.4-24/6 
16,9' 35,0' 	2/4 37,6' 0,63 	14.9-24/6 
14.9-30/6 2620 940 1680 256 330 187 43 84,5 2 	2 2' 2 	2 
14.9-30/6 2880 1120 1760 256 332 187 40 84,5 2 	2 2' 2 	2 
16.9-34/6 3290 1280 2010 277 362 200 53 85 2 	2 2' 2 	2 
16.9-34/6 3450 1440 2010 277 368 200 48 85 2 	2 2' 2 	2 
16.9-34/6 3570 1480 2090 277 368 200 48 84 2 	2 2' 2 	2 
16.9-34/6 3570 1440 2130 277 368 200 48 2 	2 2' 2 	2 
12.4-36/6 2730 1190 1540 250 318 183 36 83 - - 1 - 2 	2 
12.4-36/6 2840 1240 1600 250 336 183 36 84,5 - - 1 - 2 	2 
16.9-34/8 3570 1240 2330 255 395 196 42 83 2 2 
16.9-34/8 3630 1260 2370 255 395 196 42 83 1 2 
18.4-34/8 4040 1640 2400 255 395 196 45 83 1 2 
18.4-34/8 3660 1290 2370 255 395 196 45 83,5 1 2 
18.4-34/8 4070 1670 2400 255 395 196 45 83,5 2 
18.4-34/8 4660 1890 2770 255 445 212 45 79 2 
18.4-34/8 4700 1920 2780 255 445 212 45 78 2 
12.4-32/6 2690 1020 1670 250 362 189 45 84 2 	2 
13.6-36/6 2800 1090 1710 255 362 199 47 84,5 2 	2 
13.6-36/6 2890 1180 1710 255 371 199 40 84,5 2 	2 
13.6-36/6 2820 1100 1720 255 362 199 47 84,5 2 	2 
13.6-36/6 2910 1190 1720 255 371 199 40 84,5 2 	2 
13.6-38/8 3190 1220 1970 267 429 196 46,5 85 2 2 2 
13.6-38/8 3350 1400 1950 267 429 196 43,5 85 2 2 2 
16.9-34/8 3290 1240 2050 267 429 212 46,5 85 2 2 2 
13.6-38/8 3550 1420 2070 267 429 212 43,5 85 2 2 2 
16.9-34/8 3430 1330 2100 270 429 214 47,5 83,5 2 2 2 
16.9-34/8 3650 1580 2070 270 429 214 43,5 83,5 2 2 2 
18.4-34/8 3540 1350 2190 270 429 214 47,5 85 2 2 2 
18.3-34/8 3940 1770 2170 270 429 214 43,5 85 2 2 2 
18.4-34/10 4200 1610 2590 260 415 230 50 1 	2 2 	2 
18.4-34/10 4830 2140 2690 265 422 230 42 84 1 	2 2 	2 
12.4-36/6 2740 1020 1720 260 338 175 44 83 
16.9-30/8 3430 1480 1950 263 366 195 36 85 
13.6-36/6 3020 1090 1930 266 366 180 48 84 
16.9-30/8 3430 1470 1960 263 366 195 36 85 
18.4-34/8 3740 1310 2430 270 395 193 42 83 1 2 
18.4-34/8 4150 1680 2470 270 395 193 42 85 1 2 
18.4-34/8 4690 1930 2760 270 426 197 42 82 1 
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Ursus 385 4-v. turbo Valmet 805-4 Zetor 5011 Zetor 8045 Valmet 604-4 Universal 530 DT 4-v 
PYORÄTRAKTORIT 1983 Voimanottoakselin kytkimen tyyppi: 1= kaksoiskytkin, 2»pankytkun (jalka- tai käsikäytt.), 3=käsikäyttöinen erillinen levykytkin ja 1=nesteloiminen. 
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